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Sevgili Okurlarım:-
Uzun yıllardır yurt dışında yaşamaktayım. O nedenle bu kitabı İngilizce yazdım . K i­
tap İngiltere’de yayımlandı, sonra da Türkçe’ye çevrildi. Çevrilirken bazı ayrıntıları değiş­
tirdim, budadım ya da ekledim. Örneğin, sîzlere Boğaziçi’n i tanıtmama, ya da Akdeniz 
kıyılarında Yunan ve Roma eserleriyle dolu antik kentler bulunduğunu anlatmama gerek 
yoktu.
Bu kitabı yazm ak on beş yılım ı aldı. Olayları anlatırken yanlış yapmamak için elim­
den geleni yaptım, gene de kusurlarım olduysa bağışlamanızı dilerim.
Şirin Devrim  
N ew  York, Ağustos 1995
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